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El Pueblo Una Triste
Ocurrencia.
Quien Será
ti Culpable?
tar la libdl.id al p.i. b'o. a ni se
pretende deMenar politicamente
de Ins pii.'Mosv olieinus d'dionor
par. á tijuellas peiMt
ñas que por todos conceptos no
tienen más aspiración sinó servir
ln v áU MU Mo v de
Pura Disputa Personal.
Después pie todo se ha dicho
y discutido, queda el hecho que
la boleta Republicana depositó
va las urnas electorales en No
viembre tasado más votos que
1
0
I
f
9
Para Reclamo
de Jueces.
(n la Contienda feroz de leojslado-re- s
que Desean Pastel.
Al tiempo que se reunió la pri-
mer legislatura de estado en Ari-
zona, era do creerse (ue la primer
acción de los s alones seria el de
restituir A la constitucióu las
provisiones tara la revocatoria
delojudicial.la cual fuéeliminada
al tiempo que el estado ftiéadmi.
tido á la Unión. Una enmenda-
ción constitucional será una do
las primeras medidas que sejfeitan.
Lo que si, hay que comentar,
de quo hallá no habrá disturbio
ni cuestión alguna acerca de los
candidatos para Senadores en
Washington, puesto que allí han
dejudo á un lado á los Ilispano-Americano- s,
movimiento que
ahora estamos nosotros defen-
diendo, y el cual esperamos so
efectué en pioveeho de nosotros.
Pues nuestros primos los
y sus aliados quieren
tomarse toda la torta.
Qui l7saT
Como dicen los Jtaliutios, pero
la verdad y lo muy cierto es: que
el éxito está tero no seguirá es-
tando tor mucho tiempo en las
manos de los llispano-Amorica-no- s
sino forjan con voluntad do
atletu, antecedentes gloriosísi-mo- s
eu la presente ocasión, y
exumiuuudo atentamente las
do nuestros irintos y dé-bil- es
aliados, nos veremos aisla-
dos del todo en lo venidero.
mará los testigos, administran-- I
juramento y tomar testimonio
y de reportar á la cámara cuan-d- o
el trabajo halla sidoconcluido.
Eos cuatro hombres fueron arres
tinlos anoche en el Palace hotel,
tan pronto como fueron pagados
2,000 por Elfego Daca, siuieu-d- o
los trámites hechos por Paca,
de la comisión de estado repu-
blicano, encabezados por V. Ja-
ramillo, presidente.
El Sr. Jaramillo, José D. Sena
el Policía Montado A. A. Sena
do Las Vegas, se hallaban escon-
didos en un cuarto de baño con
tigiio al cuarto 1 1 eu el hotel y
en el momento crítico brincaron
fuera y sobre ellos, arrestándoles.
Ellos sostienen que son vícti-
mas de una conspiración y que
fueron forzados de resignar bajo
amenazas. Ambos cámaras des-
pués que votaron torios Sena-
dores de estado se prorrogaron
hasta mañana eu la mañana.
El sentimiento es intenso, y se
diet que, se hurán más arrestos.
La riña está en la legislatura
sobre el asunto de los dos asien-
tos senatoriales y nadie se atre-
ve á predieir en lo que pasará,
porque su ilación puede ser reñi-
da eu el Senado de los Estados
uidos. En la cámara de. aut.es
del medio día se adoptó que una
comisión de quince investigare
los cargos de cohecho encontra
de los cuatro representantes que
fueron arrestados anoche y uo
se puso límite al designio de la
investigación, la cual, los ami-
gos de los acusados dicen, quo
irá mucho más allá que lo que
hombres prominentes eu nego-
cios hayan tenido ó tengan una
idea á donde alcauzará.
Al llegarse la hora de tomarse
la votación para Senadores, el
cualquier otra boleta halla ante-- '
nórmente depositado. Mientras
que esto no es ninguna consola-
ción á los que perdieron, es Inic-
uo snltet que hay unos ;tO,(H)0
votantes Republicanos en Nuevo
México quienes se tararon al
frente por su part ido, y que cosa
de 2,000 votos Republicanos en
los condados de Sandoval y Per-ualill- o
se tegaron una vuelta y
se fueron con los Demócrutas á
causa de una disputa local que
no teuía nada que hacer con los
principios Republicanos, ni con
el plataforma ni sus candidatos.
Lo mejor es, sacaren limpio esto
para que no lo achaquen & otras
causas que no existen.
Al Señor Aquel . .
Dicen los que están cercado él
es un hombro leal (?), de grau
patriot ismo(?) decaballerosidad
proverbial y de uu altruismo
Porqué pues, teiiien-d- o
táu distinguidas condiciones
ha faltado á sus principios poli-tico- s
y se ha lanzado eu una
política que al Republicano ver-
dadero lo desagrada y, que solo
lo procurará las censuras acres
do sus amigos.
Don Adelaide) Tafoyu, so en-
cuentra de placemos, habiéndole
prosentadosu esposa Doña Fran-cisbuit- a
U. do Tafoyu con una
linda y robusta niña, quien pesó
U j libras.
'Oooocxxxwawcxxxxx)
D. W. CONDON
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO.
East Lab Vegas, Nuevo Mexico.
Oficina en la Casa de Opera, Cuarto No. 1 y al pió de la
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
fender sus derechos tal vc. por
sus propios hermanos.
Acaso no hay person as dianas
propias, Lábiles y honorables ni
el estado cutre la raza Hispano-American- a
en quien se pueda re.
pozar la confianza no solamente
que harán honor atestad. sino
que asegurarán los derechos del
pueblo'.' Acaso noteiiemos
en el estado
que exceden en capacidad, inte-
gridad y energía, á cualquier
persona de otra raza? Nosotros
como periodistas mantenemos
que toilos esos acasos se pueden
dispensar sin necesidad de estu-
dio, nadie puede negar la exis-tenci- a
de un gran número de
personas en el esta jo que pueden
desempeñar oficinas de mayor y
aún más grande importancia,
no hay excusa para desviar los
deseos del pueblo, y nosotros
como periodistas simplemente
invocamos el sentimiento públi-
co y lo ponemos á la inteligencia
de nuestro senado y represen
tantos para que hagan de ello lo
que más con venga, no in tent amos
por esto levantar ninguna auj.
mosidad racial, muy lejos está
de nuestra mente el indicar aún
de precipitar tan desagradable
cuestión, pero nuestras observa-
ciones las hacemos simplemente
en un punto de vista de derecho
de justicia.
El Sistema
Primario
favorecido por el Presidente Taft
Para la Campaña Venidera.
El Presidente Taft se declara
á si mismo eu favor de las pre-
ferencias primarias rodeadas por
ciertas condiciones para la cam
taña venidera.
"Cuandoquieraque . idé entera
y perfi'cta noticia de la elección,
cuandoquiera que los salvaguar-
dias de elección se tiren á rodear
la protección de una presidencia
primaria para la presidencia,
cuandoquiera que lu constitution
de est ado permita el que se haga
aplicable á la elección presente,
la favorezco y le doy a bienven-
ida."
Esto ha sido la proposición del
Presidente áute la corte general
de Massachusetts. Fué su pri
mera respuesta personal al desa-
fío de preferencias primarias
prorrumpido algún tiempo pa
sudo por el Senador Joseph M.
üixon, mnnejador déla campaña
del Coronel Uoosevelt. Sineni
bargo, el Presidente Taft no hizo
ningún comento sobre el desa-
fío.
VA Presidente no dejó de hacer
referencia á la proposición, "de
jad que el pueblo mando" y tuvo
"'o que decir acerca de la rev o- -
cacióu de decisiones judíenles,
"Asaltos irresponsables, leu- -
guaje desenfrenado y la acción
de apropiarse cargos de corrup-
ción sin fundamento cuyos fines
son el desviar cualquier parte de
nuestro pueblo, son unaumenaza
séria á un gobierno permanece-
dero."
Estas palabra del Presidente
son la verdad entera, siendo que
aqui en el Estado de Nuevo Mé-
xico pasa lo mismo: VA lenguaje
desenfrenado que so usa en aluu- -
nos de los individuos, quienes no
tienen más oficio que escribir ó
hablar de las vidas agenas, les
cue muy á pelo el de apropiarse
cargos siu fundamente, cuyos f-
ines es corromper cuanto viene á
su alcance.
Otra do las poderocas (ó como
In el I scandal (ue Tantas Opinio
nes fu Causado.
Toll), linos lo siguiente por lo
q i!' valga y i.o damos opinión y
ninguna hast a estarciertos de la
veracidad de los cargos que te
imputan á los miembros de la
Cámara que fueron arrestados: yl.a trampa (ue fué puesta por
l.t Comisión Central liepublicaua
de est ado la noche del 1 S del que
rige, en la cual cuatro miembros
de la cámara, José P. Lucero y
Julian Truiillo del condado de
lüo Arriba, y Manuel Córdovay
Luis U. Córdova del condado de
Taos. fueron arrestados, acusa-
dos de aceptar cohecho para
votar por ciertos candidatos se-
natoriales, ha sido hoy declara-
do por los acusados de ser ellos
los del trámite para atrapar "á
los demás arriba''.
Después de pasar una noche en
la cárcel ios hombres acusados
asumieron una actitud de desa-
fío. Sus resignaciones á la cá-
mara fueron presentadas anoche
por el presidente de la comisión l
de Estado V. Jaramillo. Uua
comunicación de los apresados
que fué también presenlada á la
cámara sostiene quesus resigna-
ciones habían sido obtenidas bajo
cohecho: y que las retirarían y
demandarían una investigación
completa.
Subsecuentemente la cámara
adoptó una resolución autorizan-
do el nombramiento de una co-
misión de quince para Investigar
los alegados cargos de cohecho.
El Procuradordo Distrito, Head,
y su asistente, E. P. Davies, han
comenzado hoy mismo á tomar
evidencia para información, la
cual han proyectado de registrar
ante loscuutro hombres, hoy por
la tarde.
Según lo que (Jicen, el presiden-
te la comisión central de Estado,
el Sr. Jaramillo y otros oficiales,
el Juez A. 1!. Fall, uno de los
candidatos para Senador de los
Estados Unidos, el Sábado pa
sado recibió noticia que los cua-
tro legisladores acusados desea-
ban una entrevista con él. Fué
arreglado para tenerse una en-
trevista por medio del abogado
Elfego Uuca, en la cual el Juez
Fall hs aseguró quo estaba go-
zoso de su reporte y que, silos
un hombre capaz con registro
limpio, un número de los sopor-tadore- s
de Fall sin duda alguna
estarían por él pura el segundo
puesto senatorial.
Después que Fall se ausentó de-
cuarto de la conferencia el Abol
gado Paca de que los cuatro
hombres habían gradualmente
revelado su plan. Dieron su pro
mesa de votar por Full por ftüOO,
dijo Daca, ó le soportarían en
toda la contesta por $1 ."() cada
uno. Daca reclama de oue él les
llamó la atención lo nefando que
ernu sus ofertas.
Se hicieron ostensiblemente
arreglos para cerrar el trato y
fué notificado el Presidente de
Estado, Jaramillo. Jaramillo,
acompañado del Escribano de la
Corte Suprema, José I). Sena, y
el Policía Montado A.A.Sena,
quien hizo los arrestos, se halla-
ban en el cuarto contigiio en un
hotel local y reclaman que fueron
ojo veedor cuando Daca contó el
dinero á los cuatro hombres acu-
sados.
El arresto sensacional anoche
do Luis Montoyu, Julian Trujillo,
J. P. Lucero y Manuel Cordovu
ha resultado en una situación
intensa en la riñaseuotorial. La
cámara hoy adoptó un número
de resoluciones puraque se in ves
tige el asunto por completo. Los
hombres, que resignaron de la
- té. Lacomisión está autorizada
de emplear btcretaiioe, para lia -
tstr ttrnto Sucedió rn Gascon, se
Cree ser Accidental.
Se han recibido las nuevas en
estaciudaddela muerte de un
que responde ni nombre
de Donifario Esquibcl, do la ve-
cindad de (uscon, de edad de S
años. El niño encontró su muer-
te á resultas de una herida infl-
igida por su hermano mayor,
Maximiliano Esquí bel de 20
años de edad. Que el baleutnien-t- o
fuese intencional ó accidental-
mente uo se sabe, siendo que
Maximiliano puso piésen polvo-
rosa, inmediatamente después
de la tragedia y todo esfuerzo de
aprenderlo ha fallado.
Es de creerse por personas que
residen cercanos á los Esquibeles
que la muerte del muchachito fué
resultado de un accidente y que
el hermano mayor so puso en fu-
ga á causa del espanto y remor-
dimiento del'descuido que le hizo
matar á su hermauito. Los dos
habían hecho preparaciones tara
ir á la caza y estaban alistando
sus fusiles y bolsas de caza cuan-
do ocurrió el triste evento. Se
hallaban aun en las cercanías de
la casa sus padres cuando el rille
de calibro 22 que llevaba Maxi-
miliano se disparó. La bala pe-
netró eu la frente del desdichado
uiño y cayó exánime.
Es muy fatible que el ulguucil
mayor Don I toman Gallegos y el
Procurador de Distrito, Ward,
hagan una investigación para
determinar si el baleo fué acci-
dental. Se están haciendo todos
los esfuerzos posibles paru saber
1 paradero del hermano mayor.
Ost.e triste acontecimiento ocu
rrió en este condado á toco don- -
do cruza la linea del condado de
Mora.
Exploción
Mata 27
as Victimas son Infractores e
Huelga.
En San Antonio, Texas, han
muerto al meuos veinticinco per
sonas íl causa do la exploción de
una locomotora, en la casa re
douda del Southern Pacific. Al
tiempo de anotar esto,se habían
rescatado 18 cadáveres dentro
del tiempo de dos horas después
do la explocióu y se estabán re
moviendo aún más. La casa
redonda y los talleres de cobre
quedaron hechos escombros, y
muchos de los que trabajaban
alli fueron lastimados por il de
rrumbe do lns paredes.
Obituario.
VA dia í de Merzo á ias (i p. m.
A. D. 1912 dejó do existir en su
residencia en La Tinaja Condado
de Colfax la Señora Aniceta Lo
pez de Cruz á la edad do 11) años
11 meses y 3 dias, A resultas de
uu tarto que tuvo estando enfer-
ma de sarampión. La Señora
durante su vida dió una vidu
ejeraplur siendo uua esposa fiel,
y cariñosa madre asf como una
buena y bondadosa hija.
Deja en el más acerbo dolor A
su esposo Don Graciano Cruz á
su pudre Don Juan 1?. Lopez su
madre Doña Alcarita M. do Lo-
pez cuatro hermanos hombres, y
dos hermanas y un gran número
do parientes, sus restos mortales
fueron acompañados tor un gran
numero do parientes y vecinos al
Campo Santo eudond.) fueron de-
positados sus restos mortales,
por lo cual dan las gracia á to-
das las tersonas que los acom-
pañaron el esposo y sus padres.
Según los indicios y aparieu
cias, los progresistas nos quieren
poner un ídolo nuevo, rt esto s
quo debéinos exclamar
Señor, protejodnos de nuestros
amibos! Aquellos quienes sin
razón ni causa han volteado
chaqueta,y hacen alardeque ellos
si son ....
Esperamos ver esa energía que
noscaractiza i los Hispano-Ame-rcun- os
eu la elección venidera
para oliciuleb d condado.
M Nombramiento de uno df su Propia
Raa Para Senador
Nuestros presentes
ahora reunidos en S'int a !', rs
peeialmeut e lo- - miembri ts 1 i
(IcIh'U de tomar
nota en ete solemne momento
de que el pueblo 1 1 íh m m nn'i
Etaio, y muchos otros
de diversas razas, conceden y de-
mandan, que en justicia, en dere-
cho y razón esle pueblo debería
ser repreceutudo por un nativo
Hispano-Americun- o.
l'or más que tres siglos los
habitantes de Nuevo Mexico nan
nido subditos de tres diferentes
naciones ó gobiernos, á saber:
de España. México y los Estados
Cuidos, y ja unís bujo el sistema
de, tales gobiernos, el pueblo
alcanza á gobernarse de por si
mismo, aunque siempre ha esta-
do capaz de haber administrado
délos asuntos de la provincia
del departamento y del territo
rio, bajo cuyo sistema de gobier-
no este pueblo ha pasado, de
consiguiente el pueblo de Nuevo
México nunca ha sabido lo que es
gobierno propio; hora estamos
pasando nuestro estado de pup-
ilaje y menoridad á un estado
cuando hemos adquiridoel orgu-
llo y justo título de pueblo sobe-
rano é (independiente. Hemos
llegado a la época en que pode-
mos decir con verdad y satisfac
ción, que de nosotros es absolu-
tamente
y
el suelo de Nuevo Mexi-
co,, que nuestros derechos ya
están asegurados, que somos ya
libres y podemos gobernarnos
de por si, que los grillos y espo-
sas políticas que por tan luengos
anos llevaron nuestros antepa-
sados y nosotros mismos han
caído despada zad os pa ra siem pre,
y hoy revestidos de un poder
constitucional, podemos erguir
nuestra frente con placer y em-
prender el establecimiento de un
gobierno de estado, del cual no
nos debemos avergonzar; ya la
maquinuria principal esta en
nuestras manos, la responsabili-
dad es nuestra, y como legislado-
res y sirvientes del pueblo es
nuestro deber observar las cosas
al principio, preéverlas y presa-
giarlas, informarse cuales son
las necesidades del pueblo, cuales
son sus deseos y cuales son sus
demandas, y obrar en conformi-
dad con las necesidades y recla-
mos de sus constituyentes; la
cuestión más importante es que
estos señores legisladores no ol-
viden que son los sirvientes del
pueblo y que el poder quo hoy
tienen esla dirección de ese mismo
pueblo que ha connado en ellos;
desde luego el pueblo no puede
menos que esperar que la ocación
do la legislatura no sea otra co-s- a
que el éco délos demandas del
pueblo. El pueblo aclama á Yds.
señores legisladores, les ruégales
pide y demanda queuseutodo su ,
buen discernimiento en nombrar
Senadores al Congreso, hombres
que sean dignos de la confianza
del pueblo del estado pero sobre
todo, en el ejercicio del derecho
que Vds. tienen pura hacer tales
nombramientos el pueblo unáni-
memente proclama que uno de
tales nombramientos recaiga eu
un hijo del país, en un Hispano-American- o,
que sea capaz, hon-
rado, y enérgico y que tenga to-
das las calificaciones necesarias,
que dé honor al estado y á los
de su propia raza. Estos son los
clamores del pueblo Hispano-
Americano de un couíin del esta-
do al otro, y es cosa que está en
bus manos para concedernos.
Porque ó que obstáculo hav
para que Vds. señores legislado
res no concedan al pueblo nativo
tan justo reclamo, siendo que un
75 por ciento de los votantes del
estado son Hispa
ó iutitulados á reconocimiento?
Acaso el pueblo Hispano-Ame-ricau- o
lleva consigo la maldición
de estar sujeto toda la vida al
oetrocismo y al olvido!
Los Griegos usaban desterrar
por diez años á aquellas tersonas
que tenían gran poder y crédito
á ña de quu no uspiractm &. qui- -
xxxxxooooooooocooocra
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sentimiento eu la cámara creen
á punto muy desagradable. Una
resolución pura nombrar al an-
terior Juez de la Corte Suprema
E. 11. Wright, como consejero pa-
ra comisión sobre la dicha inves-
tigación de cohecho, pusó2G por
12. Otra resolución para poner
á los miembros acusados bujo
la custodia del sargento do ar-
mas, fué ofrecida, promovió un
choqueverbal entre el Presidente
Pacay el Representante Toombs
porque el presidente ordenó al
sargento de armas que llevase á
todos los miembros queso halla-
ban ausentes untes de tomar ac-
ción sobre la resolución, la cual
fué pasada unánimemente y los
cuatro acusados fueron suspen-
didos.
Muy extraño, de decir, en el
voto que se tomó tara senado-
res á medio (lia, aunque los de
mócratas tienen menos que una
tercera parte do la votación en
la legislatura, dos demócratas es
el total quedó que á causa de
tantos republicanos quo estaban
votando por hijos predilectos.
Feliz Martiuez, demócrata, li.'l
votos: A. A. Jones, demócrata
22 votos.
Varios délos demócratas vo-
tarou por candidatos republica
nos. En el lado republicano
William J. Mills se adelantó con
21 voto, A. D. Full fué segundo
con 17, W. H. Audrews 12, T. D.
Catron 11, H. L. Dacu G, O. A
Larruzolo O, y W. D. Murray 4.
Se le dieron dos votos á V. Jara
millo y á Nathan Jaffa; un voto
á L. U. Prince, Powell Stack- -
house, Nemecio Apodara, Job
D. Sena, Salomon Luna, Samue
Duslunun, Orogory Pago y To
más D. Durns, Herbert linger
man, republicano progresista
recibió cuatro votos, y tteorge
W. Prichard, quien es también
republicano progrosistu, recibió
dos votos.
La Compañía de bomberos de
E. Roifiero Ilose and FireCom
pany hau ordenado por 500 piés
de tripa y una extreuidad para
despedir el agua. La comisióu
ejecutiva déla compañía ha de
cidido expender las urna realizada
en el bailo que se dió la noche
del natalicio de Washington en
aprestos modernos.
Por orden do la corto del con-dad- o
do Santa I'é, firmada por
el '.Juez H. C. Abbott, Petra C.
Quintana, de San Ildefonso fué
traida al Asilo do Dementes en
uta ciudad.
Calle del Puente - - Las Vegos, N. M. if
La Tienda de precios mas moderados de M
Las Vea. ffi
P. S. También pagamos los precios mas al- - jj
' tos por productos del país. sfí
Ultimas Muestras
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quieran llamarlas) razones en cámara anoche, retiraron hoy
quenos fundamos, es: esos j sus resignaciones y demandaron
Republicanos que han pertenecí luna investigación,
do al partido Republicano y quo! El presidente de la cámara
han estado algo descontentos, nombró una una comisión do
les pidemos que regresen, al mis- - quince miembros para quo uves-mo- .
Tal como lo hizo el hijo tigeu los cargos que se alegan de
pródigo. 0 do lo contrario per- - cohecho y porresolución lacáma-derá- n
toda su proponderaucial ra nombró al Juez E. Jt. Wright
política, debitlo á su falta do como abogado especial del comi- - The Mountain States Tel. & Tel. Co.
sentimiento natural, y fisus jiro
pio inturébCB.
ria. IVhi-e- s bij' tuvieron
una madre tan d
."m y tan f;l
y Ies ib ja so'ainente uieuiorus
y ue concilia la r- - empega '
merecida ib' los justos, que en su
vi. la fué un esposo riel y cariñoso
EL INDEPENDIENTE.
El Srs.sa C!lc2i m tmitt it Sadists!
bre concesión de ese dere lio y
laméis generosa lionución de 1 1
ojmrt uni bol pura ijcim lo
Re soliviones de Condolrruia.
preparar para un m icio un
rional más alto n I campo de
la diplomacia.
IVl suceso de tal establecimien-
to, si r propiamente cimentado,
dotado y administrado, no pue
s y advertencias coll"obi padre cuyos modoies lo uuiliif'
para su guía y dirección A taban como un hombre morid y
travén h-- I espiuozo camino de la v otilólo unte la Sociedad y en
existencia. I 'diosos ellos que su vida privada fué un fraterno
tañeron In fortuna de conservar hasta la hora de su mui-ite- y
por in ni hos años A In iue fué su por lo tanto,
b 'ni lo y lipidio desdfel priinui Resuélvase ademéis que la te
de su vidahasta la hora ternidad de N. 1'. Jesús aten-
ea 'u la edad y la experiencia dió en su velorio y entierro, bas-
tes h i d. ido valor y fuerza sufi-- 1 ta dejar depositados sus restos
cíente para soportar tau terri mortales en su última morada y
U noí.nrt .. B
Gratis! iOratk!
GANA 20c. ORO GANA 20c. ORO
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajus-tibi- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial ó con ti nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas únicamente de
PURIFINA
á razón de 5 cts. oro cada tina. Al recibir su remesa en-
viaremos Ú Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial que desee. Centenares c nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, 1'irifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, pitadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos empican Tcru-in- para su clientela.
No nos envíe dinero a'guno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dept. 24, 70 Cortlandt Street, New York, N. Y.
SE NECESITAN AGENTES.
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ble prueba, -- usléigrimas y lamen
tos ir.in acompañados del con
suelo queles ociicionael recuerdo
de los unos felices que pasaron
al lado de aquella que ya no ex-- ;
siste sobre la tierra, pero que
fien' firme é y confianza que lia'
idoantesu criador él recibir el
prémio que mereció por sus hue-- !
mis acciones.
No solamente su esposo é hi-
jos y familia inmediatamente
sienten la pérdida de esta virtuo-
sa señora, sino también muchísi
mas otros personas que tuvie-
ron In fortuna de estar relacio-
nadas con ella en los lazos de
amistad y personalidad, y (pie
guarden memoria lid de sus
(nulidades relevantes de su ama-
ble y tino trato y de la benevo-lenei- a
v caridad (pie fueron los
bellos adornos de un carActer
tan at ractivo y de una vida tan
llena de virtudes al acompañarla
ai término y punto final de la
exsisteiicia humana que es la
tumba común A todos los mor.
tales, muchos eoinzones se opri-
mieron y so interiiecicroii con el
recuei dodela amistady buenas re
lueionesque habían tenido con la
q ue a o ra i ha A ocu pa r a q uel est re
dio recinto, v esto aumentó su
sentimiento d simpatía y con
dolencia hacia aquellos que han
quedado sumidas en verdadera
oif indad con la muerte de su
querida esposa y venerable ma-
dre, sea la simpatía y seutimien
to general el balsamo consola-
dor que mitigue algún tanto la
aflicción de los dolientes.
Ademas mi funeral tuvo lugar
eli din H del actual a- las 1) a. m.,
comenzando el cortejo fúnebre
de la residencia a la Parroquia
de la Inmaculada Concepción, y
JARABE DE P!NO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA RU Z ROA,
LAS VEGAS.
ccxxxxxxxxoooocxx
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0 Carruajes,000 Los Hendemos0000 CHARLES00.
dealli.il Camiio Santo Monte "'w. oestruvemio el lun-- ,
, i (lamento dula enfermedad, y leoouue.ue.ou sepinui- -
tic Publica loa Jueves por
La Compañía Publicista
De "ti Independiente."
MilM'lN-- i lii'MKh.t - I. r,i...
W (, tt Alill. i. Prr.nl. 1.1"
I.dl.KN.O I K; . AIm l N 'r.r:,.. Tcm.i. ro
lü a l"r
JV S M.nl.'fcXi A. R.:n.r
gsaM'lrl.nii tola rurTwponileiK la t IllK
Mi inlt.ll.ll V M.
Knlralo materia 0 stand ti la
Precio d Sunrrlrion:
n an ato n tu
l.r itl.mowa, . 1 00
r .mn p ln Infimo fr lo I iiarrldCnbotiera r.Kr iDTarlablrnrutr a1lautailo.
Baonlng ur.toM)iitlrar;.ij4rí.n.oBt.tirlAo
tn lude In """"" V" quintani..iH,tw ri.l. n "iTUtii inn.lraliiipi.rtp l la ui rlci6n jantncoa li&rden.
JILA I S 21 DE MARZO DE 1912.
I n Recurso Njuonal rn Nuno Me
xica le Vamos á Desarrollar?
ron Knw Aiu MHJkkx (íh.w,
Presidente tie In l'uiviTHÍila-- del
Kstado.
La mera justicia, entonces, A
tiU"ntros hermanos HispanoA-inTieano- ,
requiere que vemos
que la lengua Mjmfuil, en Unía
la plenitud de mi belleza y su fi
lien, crmuiiézran pura siempre
una de los bienes del Istmio de
Nuevo Mexico, y wh tino délos
rmirsos de la nación. Lstn
tnnibit'n en linea de la había po.
lítica pública iue tales bienes y
recursos He adapten A Ion fines
inns altos posibles para el bien-
estar, in solo del litado, pero
tumbicu de la Nación . Si pode,
inon conseguir en enviar de Nue.
VO Mexico IVpUhelllHliteM d( Hiles
tros ciudadumm Hispano-Am- e
ricBUOH capuces de emprender el
manejo, no solunieiitedi" las rela-
cionen comerciales, pero también
do las relaciones diplom áticas de
la iiiíIh grande importancia en
todas bis partes del inundo don-
de tenemos apuntos con pueblos
de descendencia española, no se
dirá de Nuevo Mexico ipieesli'i
haciendo huís que servicios ordi
uariumentc buenos V la unción.
y probando incontestablemente
tu) derecho a tomar alto grado
entre los Lstados Soberanos.
Ahora pura revocarla cuestión
djl dominio de hi discusión acá- -
di'iniiM y pnueilü dentro; áesfe-r-
de los inducios pnícticof. No
me ni beduda (pie, euando el pue
blodeeste l'staiio realize la im
portancia del asunto y las vasta
coiHHi'iiijui'iaa pin resultaren de
Pilo, un los pal i el J.Vtniloy pa
ra h Nación, se. podría poner
en pié un iiioviiiiientoelcual, con
represent;. fiorn propia mente
expui stn iilJcf Kj y a la
Legislatura Nacional, obtendría
para Nuevo México una apro
príacióii i'Vderal siiliioiente pura
cimentar y dotar por muchos
años venideros, un Colegio llis-- .
paño-American- o para el proposi
to i!e desarrollar y utilizar en
cuanto sea posible ta herencia de
DUestrosciudailauos en la lengua
española. Mientras que una pro
puestu de esta naturaleza, consi-
derándola como un mero acto
de justicia retratada A un pue
blo por largo tiempo abandona-
do, mltnse en hi efecto, aún la
Ventaja nacional que se obtenga
por lo mismo guarnece se gran-geurh- i
la simpatía y el s istéu
para ella.
Kl propósto de tal Colegio de-
berla ser no solamente para pro
vc-- r estudantes coa adecuado
conocimiento de ambas lenguas.
Español é Inglés, en tai relación
fi la literatura, ni comercio v i'i
la vida diaria, pero también pa-
ra hacerlos eon la historia, ca-
racterísticos so ales y las reía-noli- -,
método de transar nego-
cio, etc. en los países Hispano
Americanos; para familiarizar,
los con la vi la entera bajo las
condiciones iue obtienen entre
d descendencia española.
Estos deberían ser puestos en es-tad- o
de poder salir de Nuevo
Mexico enteramente equipado
para entrar en términos iguales
en relaeioni s de negocios con
cualquier pueblo de habla espa-
ñola. Ademéis en un departa
rneuto especialmente organizado
para ese fin, deberían ser educa-
dos, de conformidad con los mé.
todos má modernos para el ser
victo consular en países Híspa-
no Aun ricauos. También debe-lí-
darse oportunidad éi a.u líos
de ellos quo sean capaces de to
mar ventaja de lo mismo, pura
Su. Ei i.k Ei. Inm.i-- i i.ii m i , j
lperamort se mrva dar envida j
en su apreciadle semanario íi l.is
siguientes resoluciones, nor o!
que de antemano le anticipamos
repeti las gracias:
l'or cuanto, que la livina
Providencia en sus sabios é inss
crutables desistió lia tenido (
bien llev ars3 do nuestro medio al
muy honrado ejemplar unciano,
!oti Pablo Lucero, padre de núes
tro consocio, Hon. Antonio En-
cero, y,
Por cuanto, que el tinado fué
eu vida un ciudadanomoileio, un
fiel esposo y cariñoso padre, de.
jaudo asi en la socied id un lugar
diíiril de llenar,
Resuélvase, q.ie la Logia Eumy
No. 07 de la Alianza Hispano
Americana (! Las Vegas, en se-sió- n
reunida el día 1 l de Marzo,
11)11', extiende A nuestro conso-
cio Antonio Lucero y á la esposa
del finado y demás deudos, sus
siinpatíasuiéis profundas por tan
irreparable érdida, y
Resuélvase ademéis, que todos
los miembros de nuest ra Logia
elevamos nuestras preces ni cielo
para que el Hacedordel l'niverso
haya escogido la bella alma del
miado en la mansion de los jus-
tos, y rogamos que Iios se con-
duela de la afligida familia y les
mande el balsamo del consuelo,
iluminando asi en seguida con la
suave luz de la resigna 'ión su
nnVs hermoso y feliz hogar, y,
Resuélvase ademas, que una
copia ile estas resoluciones sea
enviuda A la esposa del finado,
otra éi nuestro consocio Antonio
Lucero y otra él cada uno de los
periódicos El Independiente y La
Voz del Pueblo de Las Vegas v
otra A El Defensor del Pueblo,
Socorro, N. M. y otra ú nuestro
Organo Oficial de Tucson, A i.
zona, para que se sirvan darpu
blicidad A las mismas.
'ernabe Flores, Juan Silva.
Luciano U. Raen y Vivian V.
Chavez, Comisión.
Regentes de la tniversidad Nom-
brados.
Las siguientes personas fueron
nombradas como cuerpo de
de la Universidad de Nue-v- o
Mexico en el Albuquerque, por
el gobernador W. i', McDonald,
Feliv 11. Lester, de Albiepierque,
Howard L. Rickley, de Raton,
Nathan Jaffa, de Roswell y A.
W. Coolev, de Silver ('it v.
Resoluciones de Condolencia.
La Fratcrnidu'l de nustro Pa-di- e
Jesús de Nazareno, de la se
sión original del centro de Ntra.
Sra. de Santa Ana, en masa, reu
nidancordó de redactar las si-
guientes resoluciones, con motivo
de la muerte de la esposa y nía
drede nuestros hermanos Pedro
A. Rustos y Juan R. Coca.
l'na vez iiiAs el Angel de la
muerte n descargado su golpe
fatal sobre una de las personas
iiiéis útiles de esta comunidud, y
una vez niAs esta comunidad se
ha conmovido de dolor y enter
cido al pie do la tumba de una
penada niiembra suya, Doña
Concepción Sanchez de Rustos, él
quien estos renglones se dedican,
dejó de cxsistir de esta vida tran-
sitoria el día (i de Marzo de 11) 12
A la edad do oó años.
Esta uigna y lamentable seño-
ra que fué tan fiel A sus deberes
conyugales y maternales y que
durante su vida dió un ejemplo
tan noble de mansedumbre y vir
tud, deja uu sentimiento irreme-
diable, pesaren los corazones de
su esposo é hijos, que tanto
de su cariño y de sus
consejos, y para los cuales sieui
pre fué la depositoría de sus tri.
bulaciones y nlcgrías. Jumas
el lecuerdo de sus favores v be
neficios se borraran de sus cora
zones, y al ocultar la tumba sus
restos, sanen su esposo é hijos
i iuue lian iienliuo el tneior bien une
tenían sobre la tierra, el de una
esposa y madre buena y bonda-
dosa, cuyo amor era el escudo
que endulzaba su existencia y
los consolaba en sus pesares.
Ahora no les queda niAs espe-
ranza que la de volverla ú ver en
las regiones déla bienuventu
ranza eterna, cu va dicha solo
pueden alcanzar imitando sus
rirtudes y caminando por la
da del bien que ella les enseñaba
con tanta solicitud v perseveran
de luí ber llHgUI:a dtlba posible.
El Colegio Hispano-American-
serf.i, no solamente para Nuevo
Mexico, pero para los Estados
I nidos, el terreno para educar y
el lugar de prepa ración para el
servicio activo cu los países II is.
pHuo-Americuno- Tnmbien ob-
tendríamos estudiante no sóla-ment- e
dp nuestro propio pal,
pero de las Kepublicns Latino-Americana- s
al sur de nosotros.
Ademas yo verdaderamente
creo que la organización y el
de tal Colegio I Vderal
podremos contar con confianza
no solamente con ta simpatía
pero también con la asistencia
directa de varias de las Repiíbli
cas Eatino-Auiericanas- . Al dis-
cutir las medidas principales del
proyecto uno tresnños con el
finado Embajador del itrazil y
el Ministro de Chile reeibi tan ha
lagüeñas promesas de sostén por
un plan que A ellos les parecía
prometer los mejores resultados
posibles para sus paísesy para el
nuestro en el desarrollo de rela
ciones mas amigables, basadas
bajo un mejor entendimiento méi
tuo, que yo me sientouutorizado
en decir queyo creo que nos pres-
tarían cooierncióii eustancial
las diferentes Repúblicas
no solamente al
extento dosupblir profesores 6
instructores, pero también para
equipar un méiseo 6 en dotar un
departamento.
!os años pasados el Presiden-
te Tnft me expresó su aproba-
ción del plan. En aquel tiempo
la sil unción parecía propicie aún
no para la promulgación de la
idea, pero creo que ahora ha
tiampo. Verdaderamente
ningún tiempo en la historia de
el Estado pudiera eer iiiAh opor-
tuno que el momento actual pa
ra proponer & lo representantes
de la nación los derechos y las
necesidades do ciudadanos llis-pano--
menéanos de Nuevo Me.
xico, su reclamo sobre el sostén
nacional y el beneficio que resal
tarA para ellos y para los Esta-
dos l uidos si solicitud tan justa
sea concedida; y mií,s uue esto yo
creo que uniría como nunca an
tes de liga de ventaja mutua y
liara tines de grandes esfuerzos
para el bienestar del Estado y
de la Nación, el Americano Ten
tón y el IlispaiioAmericano de
Nuevo Mexico v de ese modo nl- -
cauznrle posiblemente resultados
m éi s preciosos fí todo el pueblo
del Estado quo lo qui' pudiera
hacer ningún beneficio material.
No sería mucho abrigar laespe
ranza que una unión de tal ca-
rácter que resultaría inevitable
mente con éxito dula adopción
del plan que he expuesto, borra-
ría paní si tnpre las lineas de di-
visión que por tanto tiempo han
dañado la hermosa faz de unes-tr- o
Estado del Sol y borrar la
memoria de los malos entendi-t-
cutos pasados y desconfianzas.
El Estado de Nuevo Mexico, cu
la opinión de todos los hombres
pensadores, deberá en gran par
te permanecer ó caer según la
manera en la que la cuestión de
raza y de idioma sea manijada
por bus ciudadanos. Si marcha-
mos juntos en la vida de mutua
consideración, libertad, bondad,
é iustinctos generosos, podremos
alcanear la entera fruición de
nuestra fuerza unida. Si nos
desviamos eu los matos caminos
del separutisino, lelos y descon.
flanea inevitablemente faltare-
mos, uo solamente eu ganar H
aprecio de la hermandad de s,
pero para nlcunetirel rico
desarrollo de nuestros mismos,
lo que es la mejor recompensa de
todo progreso positivo. Si lie- -
gamos & nuestros ciudadanos
Hispano Americanos, el derecho
de desarrollarse en líneas natu
rales, intentamos de abrigar
los iV condiciones ií las cuales es
tAn racialmenUi opuestos, no so
laménteles quitaremos el dere
cho de ejercer libremente sus de- -
reclioscomo ciudadanos de igual
grado cou nosotros en este Go
bienio Americano, pero por ese
mero hecho nos ri va remos tíos
otros mismos del completo goce
de aquellos derechos que sola
mente gozan ios que libremente
conceden igualesdereehosa otros.
El derecho del ciudadano Hispa
al cutero desarro
lo de la herencia racial A su idio-
ma es incontestable, y la vía dr
nucí tro dck--r sent cu la más li- -
Bugpies Barros
muy Yaratos.
ILfELD, Co.
no-- , ss rcsui.s morrales. su const it lición y asistiéndola
Resuélvase (ueesla fraternidad naturaliza en hacer su trabajo.
extiende su triste pesar á la aíli Dos propietarios tienen tanta fé
gida famlia, v que Dios derrame H" poderes curativos (ue el- -
el balsamo de' consuelo sobre el-- ! los. ofrm'" (:('n I','s,,s Por cu,il-- ,
v. quier caso quédele de curar,por o tanto esperamos M,in(n p()r ,sta fItí t(,Mtimouia.que estas resoluciones sean pu-- ; Ck,
b'icadas en nuestro Organo Oli-- !
por lo tanto,
Su funeral tomó lugnr el
cia 8 del Presente en el C-
imenterio de Sau José-- en Las
Manuelitas habiendo recibido to
dos los auxilias necesarios antes
de sucumbir como un ferviente
católico que habia sido durante
su permanencia en este mundo
fué asistido por numeroso acó
de amigos y los
miembros de la cofradía deN. P.
Jesús éi la cual jierinanenció el
finad.) por l'U años.
Resuélvase por estas que ex-
tendemos y damos bis más cor-
diales gracias A todas las perso-
nas que asistieron y acompaña-
ron A. la triste familia durante
sus horusde aflicción por su bou-s- o
acompañamiento; y,
Resuélvase por ultimo que una
copia de estas Resolucioner sra
mandada A la familia y otra sea
mandada éi nuestro órgano ofi-
cial Et. Imi:i'i;miikntk para bu
publicación.
Prospero S. Raca, Jesús Ma.
Romero, Toribio Mattinez, Juan
R. Coca, Seberino Raca. Macario
M. Lobato, Juan F. Jaramillo,
Pedro Domingos, Adelaido Ta-foy- a,
Comisión.
$100 Recompensa $100
Los lectores de este papel ten
drAu gusto de saber de que hay
éi lo menas una enfermedad té
mible que la sieucia ha podido
curar en todos trances, y este es
el Catarro. Hall s Catarrh Cure
es la única cura positiva, ahora
conocida a la fraternidad medi- -
!ru Ll Catfirl' H1(i"do una eufer
m1.u1 constitucional, requiere un
lmtfl ((1I1Ht :,,.; ', ,:1.uru.
ta rrh Cure se toma interno, ac- -
tiinndo directamente sobre la
snngrey superficies mucuosas del
, p;l( fml t(Hieuf1(Jü
man
Las Jovenciías
recién entrada en la pubertad
uf ren i menudo de fuerte dolo-re- t
durante el cambio de u or-
ganización física. Infinidad de
mujerei confiesan no dejar de
ufrlr aún de los padecimientoi
que empezaron á sentir desde el
dicho periodo.
Cardulesamigodelasjávenea,
como lo es de todas las mujeres,
lia auxiliado á muchas mvtjerea
n su período de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
talud i lot ;anot desarre-
glado.
TOMESE flilfinill
l 9ra. Mary Hudson, de 11
n Eastman, Miss., dice; "Durante
el tiempo que mi hermana riviá
conmigo y concurrió 6. la escue-
la, ae vió en condiciones fatales.
Le di unas dosia de Cardul y le
probaron bien desde luego.
Tambiín yo tomé Cardui y
creo que ahora estaría debajo de
la tierra ti no hubiera sido por
esa maravillosa medicina.1'
Tome Ud. Cardui; le hace
bien.
De venta en todas partes.
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caballero que desoe tomar fino
y Cigarros,
Main Pí.
WHISKIES
Yellowstone,
Snny Crook,
Carrol County,
Cld Continent!, Old Edgewood,
17 yer old.
trNNir 37vsjvíctifveF
l U-'- h v t i
VV-
- ( , - Já23w
y I
cial 101 Independiente, y que una
copia sea mandada A la niligida
familia y ot ra sea enregistrada
en el libro de nuestra fraterni-
dad.
Prospero R ica, Serafín Raen,
José (.ialindre, Lorenzo Delgado,
losé A. Gallegos, Amador l.'hba-rr- i
y Isidro Archuleta.
Los Fraternos de la Sesión
Original del ('entro de Nuestra
Señora de Santa Anade Agua
Zarca, N. M., en reunión especial
tuvieron tibien de redactar las
siguientes Resoluciones en de
nuestro lamentable her-
mano Tranquilino (arcia,
Por cuanto la Divina Provi-delici- a
eu sus altos y sabios de-
signios poderosos he mandado al
ángel de la muerte para cortar
el hilo de la vida temporal él
nuestro fraterno Tranquilino
(iarcia de Manuelitas el dia 7 de
Marzo A. D. 1U12 dejando sumi-
dos en el más profundo dolor A
sus queridos hijos juntameute
con un gran número de parien-
tes nniigos y fraternos.
Resuélvase además (pie habien
do sucedido esto por mano de
quien todo lo puede, pillemos al
Señor Omnipotente que derrame
el balsamo del consuelo en los
Corazones desús hijos afligidos
NIEVO MEXICO. C
llegado
8
Immenso de
00
0000000iTNaxirxfrvS'tjtj )n verse
C. S. Rogers
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, 8 y 9,
Las Vegas, - N. M
"3d San mimicl
www WW
AVISO.
Aviso es dado por estas que
tengo en mi poder desde el día
1ro. de Fuero A. I). 11)12 un cu-bai-
colorado como de cinco
años de edad con una en la
palomilla del motar y una qj
en la espaklia del mismo lado
pagando los costos y este aviso
lo puede conseguir su dueño de
Manuel I). P.enavides,
FultonJN. M.
Se da atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
r Raneo nacional
' 'p
3 LAS VEGAS, N. M. (T3 TJ3 CAPITAL PAUAIK.) ?1Ü0,000.00 EJ S01JHAXTK 50.000.00 J
Cantina del Puente
OFICIALES, E
s?J Dr.J. M.Cunningham, Frank Springer, 5J l'rewidente. e.J D. T. Hoskins, Cajero, f. B. January, Aeis'te Cajero.
J Vj
2 Se paga Interés Sobre Depósitos quese Hacen por Lago Tiempo píCALLAWAY & LQWZ, Propietarios.
Vn hiRar para usted ó cualquier utro
Vinos, Licores
Telefono
CERVEZAS
Hudwplser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anhtutnr
Los niños fon mucho más íidic
ton de contraer las enfermedades
contagioHHs cuando tienen
La tos ferina, difteria, fie-br- e
encurlatina y tisis son enfer
medadeu que son anietiudo con-traíd-
cuando el niño titne un
rpfrio. Por eo todas las auto-
ridades medicas dicen cuídense
de resfríos. Para curarse pron-
to de resfríos no hallara cosa
mejor nue Chamberlain's Cough
Üemedy. S pued siempre
en el y es agradable y sal
vo para tomarse. De venta por
tudoe.
KL ANCOS.
I'S Mgl,rt:Il liIaill'UK IM' 1. Haga Negocios Para Vd.Misnio
1 Independiente
TOMEN NOTICIA
7liaran d nt;i t u I a uticina !
I'l Iih í mukvtk. l.o-p- ri io
M.r ci.iiKiiJu-i- . llau;i mu i i i 1
-I... iln titimis i ti 1 .i ti I ti X y Sea sü propio jefeu por roneo, liar, iiit PORQUE PAGA ANUNCIAR AL MEStodu! mit
t'r-or.- as
íatiMaivióa i
Hulis.rijtirt y
Tara individuos
con un prut'Ao cap-
ital nc fvtan cansa-
das do esclavizar su
j,r.j7 ruiiiit iiiij-w- i iiiéi-
vi.l ijue los siisci itores tlt
ti Independiente, I r
l eanlio deotafftn,
nos digan en que lugar lo
recibían anteriormente y
i donde desean que
les remita.
LA REDACCION.
r?Í v"!-- rara t,;ri,s P"ri f s .3 un ibp. iMs A t i, ,f , tSUS EffXTOS
equipo conu-let- para sacar 000 retra-
tos cuesta .() (H) oro americano. Los
retratos vendiénd.ise á 10 centavos oro
aiuencano cada uno da una ganancialimpia de $r0 W oro americano.Lnvie un deposito de $S (X) oro
americano y le mandaré la cámara v
el equipo por el primer espreso. I'lAgente del Espreso le dirá i I d. cu-
ando el la reciba, entonce Ud. alionará
ella cantidad de $12 00 oro ameri-
cano V los Pasto v .1
lar iras horas tie tra- -
yi tcr.i una
gran plan especial
Jiara hacer dinero.La Bonanza mas gratule hoy par
hacer dinero e la Cani- -
que iitroitt u blancos. Hacemos
elegantes para invita
ciones de bautizo, casorio y id
liebres, encabezados de cartas,
carteras, facturas Je comercian-
tes. Ha fin, toda clase de traba-
jo de obras do iü.pr. ta. lista-
mos bien preparados para ello,
habiendo últimamente hecho
grandes com tiras de toda clase
de estacionario:
Household Lease.
Mining Location.
Mortgage Deed.
Satisfaction of Mortgage.
Fianza de Apelación.
Appeal Uond.
Kserituratiarant izada.
Warranty Deed.
Fianza de Fnibarro.
OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD
balance de $10 (H) oro
americano, que Ud, rus
queda debiendo lo po-
drá pagar i razón de
$-- oro americano
remitién-
domelo directamente &
ni i oficina en Nueva
York. No es esto un-
buena condición?
Es- -
ira t'onitnnación de calle
icl para hacer Ke-rat-m
d" txitrinrs y Fer- -
Tipos y retratos en
,ru;xdc Familias. Cada
WUlrni. Señora y Nift(
n id país quieten uno
' 1' t. puede venderse-- s
á ellos Á 10 centavos
oro amen, ano cada uno
y sacar una ganancia de
III) 1)0 oro al día.
No se necesita tener
0
v
criba-- n
o t
TottUmento y l'lthmt Voluntad lf
Juliim Graaf, Finado.
Estado de Nuevo Mexico,
Coudado de San Miguel.
Oficina do la Corte de l'ruebas, Con-
dado do San Miguel, N. M.
A todos aqueüort ii quienes concierna,
Salud:
Por esta e informará á I'hUhI que
el Sábado ilia :t0 de Marzo A. 1). l'.'U
ha Mil o lijado por ia Honorable Corte
do Prueba en y ior el Condado y o
antedicho como el día para pro
in cuarto oscuro ni nin-ui- n
Uno cualquiera
' !c sacar buenas fotografías desde el
t u r día. So dcsarroyan instanta-"U'n- e.
Los retratos' salen claros
fo o desvanecen.
Ofeila Especial Limitada
! ' i '. omlirosaCiimaia nueva con un
i n m e- -
d i a t a m e n t e, pi-
diendo más detalles,
los cuales nosotros
enviaremos en ol
gratis.
No se retardeporque esta oferta
es por algunas se-
manas solamente.
Fmbargo (declaración jurada) j
Carta tie vent a. V-
Quit Claim. Deed. j JHipoteca de l'.ieties Muebles. fitAuto de Fanbaroo. H
Fmbargo (citación como depo
bar el TeHtamento v Ultima Voluntad sitano.)
de dicho Julius Graaf, finado.
En testimonio de lo cual pongo mi
35o Necesitan Agentes. Términos Liberales
L. E. LASCELLEmano y he causado que el sello de laCorte sea fijado este dia 27 de Enero
A. D., 1912. Oínl. eSS, G27 West 43d Street NEW YORK, N. Y,Lorenzo Delgado, Escribano de la
Corte de Pruebas, Condado de San M i
guel, Nuevo México.
Porque el que anuncia sus efectos inspira
confianza en los que leen en anuncio.
No solo lia explicado el valor y necesidad
de lo que anuncia pero pone su reputación y
personalidad como seguridad de lo que
anuncia.
Se le puede confiar porque la existencia de
sus negocios esta en peligro.
Se le puede confiar porque efectos anuncia-
dos no vacila el comprador de ir con segu-
ridad á comprar lo que necesita sin pregun-
tar el precio.
Es una salvaguardia para el Comerciante.
Es una protección al buen nombre del comer-
ciante, porque efectos que no se anuncian no
tienen la ventaja de los que se anuncian por-
que ya se sabe el precio.
Siempre Paga Comprar Efectos Anunciados.
Contratos de l'artido.
Fianza de Desembargo.
Contract for School Teachers.
Auto de Fmbargo.
Ejecución.
Auto de Arresto.
Queja Criminal.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.
Fianza para Guardar la Paz.
Appearance I5ond.
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.
Repele al Ataque de Muerte.
"Chico años pasados dos doc
torea me dijeron que viviría dow
anos no nías. Lste informe es
pantüso fué hecho por Stillman
Oreen, Malachite, Colo. "Me n
que iba á, morir de tisis.
Kra para mi de probar el mejor
Prize Offers from. Leading Manufacturert
Book on patents. "Hints to inventors." Inventions needed?
"Why some inventors fail." Send rough sketch or .modcljor
search of Patent Office records. Our.Mr. Oreeley was formerly!
Acting Commissioner of Patents, and as such hadJuU.chargOjol
thaU. S Patent Office.
CS1?!..,'
URINARIAS
24 'H OH AS
Oda C.v
MIO1 GREELEY &M9INT1BE
PatentAttorneys
L' I tu.f.t .i ti. ...
remedio para el bofe y empezó do
usar Dr. King's New Discovery.
Y estubo bieu que lo hiciera, hoy
estoy trabajandoy creo que debo
mi vida A este gran curativo del
bofe y de la garganta que le ha
quitado al sepulcro otra victi-
ma." Es tontera sufrir de tos,
resfrio ú otras molestias del bofe
y garganta ahora. Tome la me-
jor cura. Precio óÜDtvos y$1.00.
Botella de ensaye libre en las
jUiiiiii nes
en todui a óntyr1bt
Wasiiington,.I. C.b&ísrt4' w Gran r.narlnvia
'J f
A OBSEQUIO R
banui.'.LJ
Ramo do
Solicitar Paten-
tes de laven.
DE AGUARDIENTE
CORDIAL DE
Chabacana
clon. Marcas de Comercio y T Hilos
de Propiedad Lltor&rl. en los Este..
dos-Vnld- y Países Extr&ngeros.
Pura miulnfdniicsv'iisc la úllimn p.uriüade luctuia üe cnumuier i'jeiuplur luuiiMiai ou
La América Científica
c Industrial
edición f?n cipnV0 del
Cuando uiled aoa rnand I diíriot nacido
nor eualuuiara da DuMtrti tamotsu marcaa
da vhiakav. Vina ó hcorai la mandairmoa una
botella da Cordial, libra da pupo, al mía mo tiempo dVrs V
"SCItNTIFIC AMERICAN," l v jrV-'- ' XW.m ambarcar m primar patudo. ricmo aito conM s d axsncr nuaaUsa ss'tociott oír las parse
Estado de Nuevo Mexico (
Condado de San Miguel i
Kn la Corte de Distrito.
Charles Ilfeld Company
actor I
VS I No. 7.it6
Louis Stern; Demandado f
aviso he Venta.
Aviso es por estas dado, que en virtud
de una ejecusion expedido por, y bajo
elsellodela arriba nombrada corte
sobre un juicio, dado y protocolado
en dicha corte el dia ti de Febrero, A.
D. 1912, en una acción endonde el
arriba nombrado Charles Ilfeld Com-
pany era actor y el arriba nonbrado
Louis Stern era demandado en favor
del dicho ctor y encontra del dicho
demandado por la suma de Mil Nove-
cientos setenta y cinco y 22 centavoB
($1975.22) Pesos cuya ejecusion fue
y entregada 6 mi, el abajo fir-
mado como alguacil mayor en y por el
dicho condado de San Miguel, he levado
sobre el abasto de tnercanciasdel dicho
Ó wWí'ü (I! ( e J ;.(! run, si k
" ""an apaños. A
f
W
J T & jf.f'.Vif Nos dadicamoa spaclalmcnl i provaar da nueatroi WÍÍÍ
an loaN tT.
(li.l-li- ii
. MI
5í-- ! ii-
Poncha Soto,ilrfE vt iv S'4 oucioa a ioaa ia ganta qua nauta apanoiyquall i'lWJTí V í' rV-- ll Filados Unidoa. Tañamos an Dapotilo TaquilatííaVU 11 KnnNaarita.Amaado.VmodaUKranl.ra.Vin Upurto da
$500.00 Pesos de Recompensa
M
'
Vff a Is pwzutia que prurbe que las ( artas o Imlimonioi que publico, no ion t rUm.it'
y de pmonat honmdai de conducta imacliablr, qu aiiidrcidot ele Riii wtkitloi lian Crnda dcliljiíii'-ntr- ,
pjnrr it! rcliAlut al publico p. beneficio de la humanidad, df ;Wü()o M wu leuimonicXg'tuyil el u'
upiuKn y (tir erren de mit tnrtodna de curar un mrdecinat. La 'dutanrja ho a nifiunn-kar- yu'(rdü curar rn cuals')uier parle del mundo na cononrr ni jamai brt bulo mv pacicnlrt. j ' "
' m li liiKiafiiii a qui inprrs.it ann unu de las lanías personas qiifl he cutido, banal da ellas desahuciada
xjr ilsuno burnos Doctore y drrlaradas incurables, sus lrhmonio tnn ,rrt dir oficina, y los fiiaridsre-- a
In (ruina que me escribí tuliciland.jlos sea que ete enlenna o nu. ; ,, i .
LipaA a ato. te, loa cuales ion importado da EapaAa y Maxica.
Nuaitrat ralitcinnea con la nta qua habla aapaftol ton
tnuT aatenaas, tato at ponqua noto t roa conocamoa la a acta
claae da producto! maa populartaadoa con paraona.
No hay ningún w Maker destilado an lot Latadoa Unido qua
aa compara con at nuestro, ni en calidnd, n ao pracio Uno
do asto whisk.ee eaar'HAKVLST KING".
Otra de la por las cuate gosama da la antera
clientela da la sanio latina y mexicana quo resida a asísPai a qua poeeemr.s un estenio departamento qua gira bajo
la dirección d BERNARDO LOPEZ, aa donde se atienden
especialmente lo pedido an eapaAol.
AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
Somos Destiladores R futrado ahorremos nuestra
Eitecítric
Bitters J VI C MAR IINf.Z, ' ' .' ", Sanador NUsfflrlieo MtüiliiliiM. ;. 5í
DIFLCCK) F'kRMANFNTC 1
ABBOTT HOTEL
Ninetetnlh and Curtí Streets'
Denver, Colo. rife"! i v--
client la ganancia delcorredor. Tañamos la coetumbre dem s membarcar las mercancía el mismo dia que reeiblmoa el pedido,ahorrando 4 nuestra cliente tanto tiempo como dinero.
Succeed when everything else fails.
In nervous prostration and female
weaknesses they are the supreme
remedy, as thousands have testified
FOR KIDNEY, LIVER AND r
LO PRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTOS.
Considerando nuestro producto, lo cual son da alta calk
dad loa precio mn lo mas bajo qua se han cuotlrado. Como
un ejemplo de lo bajo de nuestro precios a continuación damos
uno de ellos.
, WifMSTORIACH TROUBLE git is the best medicine ever Bold 1
over a druggist's counter. fi 4 mw. Harvc$l K;ng wh,Spcey.$3i50ffi ( j t. J'l r i I 1s nrerlen notas ion de llevar librosbajo que no no punenPara referencias les roftemo se dirigen 4 cualiif
.'-
- iva rm Ríjk m SS t' ' , Letáf quiera oiicína da aupra. tarrocarrilera A bancaria.JVV9WJíír' MaaatMraalracanplclacálslioiaiar.sataisiaflal. l.aaBTbnasCHAkl-l- V'RICHTA. ). HALL1. DURANHuta C4J0.SANIIM,iia. "oU.. , , iunjí, aiv. r. v t.ioia.i . iraiu. laaibiaa aMaaamos lómalas aara paatr y sabrás caá tstaaipitu. gratis.
HARVEST KING D!ST. CO. Knn.a Cy, Mo. B
' v Ffefch. RelitWe.Pure
ic --i,' .3 Guannleed to Please Dnlll.Jorn Rnislradas.
Unirei Na aria atl.J it diiif Irsa al
Oiitribaidores ta las F.tsdo tinidas. Deiila
Y.vrTf Gftrdf nf T and 7smbíaa atlaos aarvcia "Hayal" la sajar temía a.aa sa laaora aa
U . "9 mi frl r inrriunf (nr
demandado Louis Stern, con el cual
el conducía negocios en National
Street en la Ciudad de Las Vegas en
dicho condado y estado, el objeto de
dicho pleito siendo el informamiento
de una cuenta manifestada entre el
dicho actor y demandado, yo, el abajo
firmado, alguacil mayor como antedi-
cho, venderó la arriba descrita propie-
dad personal consistiendo de abarro-
tes, drogas, efectos 6ecos, sombreros,
zapatos, ropa, novedades, caballoy ca-
rro, pastura y cuentas debidas al de-
mandado, al postor mas alto por dine-
ro, en venta publica, en el edificio
Hilario Romero, situado en la Esquina
Norte-Est- e, de la Plaza en la Plaza de
Las Vegas, en el condado de San Mi-
guel y Estado de Nuevo Mezico el dia
sois de Abril, a. D. I')12, A las diez de
la mañana de dicho diapara sailsfaser
la dicha ejecusion junto etn los cos-
tos de esta venta. Que la suma de
satisfaserce es el principal de dicho
juicio y costos amontando á Mil no-
vecientos y ochen'a y seis y 57 centa-
vos I1W6.57 Pesos junto con la suma
de Diez y nueve 75 centavos ($19.75)
Pesos siendo el ínteres sobre la dicha
suma principal de dicho juicio hasta
jf.'l '.'""W.íJ?".1JMfajf wrowwT.Vpn'w.is fas wo iau-- íoi.s.' a3 V ?!;... ayJF NiirthpmliruwiiMipil.
V :JU&r spfCIAL OFFERFOR 10 CENTS
w will send ptiNtiaUI inir XT.
M. CONiAl Í.A
FAMOUS COLLECTION
t 1 ;ttv. rt ntr Tomnta .... E"r p. p. Triuio
I tNrí, tjn. Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno,
pagándonos solamente cinco centavos
oro americano al día por ello?
t llv. toAl i Turnee . . . lj
I i hí. pHlln-to- d.rk( IHhiu. , . .
; bt ia WiliA Chulo H)"..r Sonlt . . tl,r
l o
p'.:: rri' lh fíun... I.li,.rli"'i,"
"'..n it N.v: aii'1 li'tr.rtue or'iti íim'!.
..111 VT NÜIlilIKBN hH l . --
1Í5IS ( SI. t!n l..on. Illinolí
u--
.ira
v c va v v immw c o jí;a''Sijj.a!í
í I - , .1 ; '
- i' - i ... J..
l. An ANA ' ' .; 0Vfc,t UI'K?-- -
Wi.i., ri. :, Swm.C.. ' ' .'S .tffr." U"-- ,-.
'.-- m 'f-fi- .
r w
'
--
4
K 1 CVV I. j. a. loe?:
Aviso de Asesamiento.
Yo el aba'o firmado Asesor del
No nos envía ningún dinero adelantado. Simple-
mente escríbanos pidiendo nuestro catálogo en es-
pañol, Rratis, comprometiéndose á pagarnos tinco
centavos oro diariamente, y entonces le enviaremos
en el acto v.n reloj de Hk. de oro relleno para se-
ñora (5 caballero, garantizado por 20 anos, quo vale
$20.00 oro americano, y si nos envía 10c. al día, le
enviaremos un reloj magnífico do Hk. do oro relleno
garantizado por 30 artos, grabado á mano, y con me-
canismo fino, quo vale $30.00.
. THJ(ll..0
A riniiMl. Caí..
Condado de San Miguel, estadoel dia 6 de Abril, la fecha de dicha
1venta.
Fechada Las Vegas. Nuevo Mexico.
Febrero 13 de 1012
Roman Gallegos.
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de Nuevo Mexico, por este doy
aviso á todas las personas due.
ñas de propiedad raiz y personal,
que bajo la ley están requeridas
de protocolar Cédulas de su proAluuacil Mayor del Condado de San ALASKA GOLD WATCH CO.,
Dept. E - 766 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK CITY.Miguel. J 1
ar yANCHEtM. TaVAKH'Vf. &. i,varí;s
piedad con el Asesor. Que estaré
listo en mi oficina en la Casa de
Cortes, desde el día 1 ra. de Marzo
de 1912, hasta el 30 de Abril de
B. H. MOUI.10N
L,i VtfJ. N. M. B.n,wi. f M.
da nil Million de Cigarrillos con ijopiade w GraftNuevas gloriosas vienen del
Dr. .1. T, Curtisa, Dwight, Kan., 1912; entre las 8 a. m. y las 5
p. m., para suministrar Cédulas
en blanco de tasación, recibir re
escribe: ".No solo he curado ma
tornos de propiedad sujeta álos casos de exzema en mis pa-cientes con Flectric Iütters, pero
me curé vo con ellos de la misma tasacióu, y administrar el jura-
mento requerido por ley.enfermedad. Lstoy seguro que
t'N GRAM GRABADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.
Aí re ta n 1 2 es. en itampilUt m and aromo
h cuaUiuir ra d ucee ion pr carreo tranco tim port
in airaOao u I. Madero 6 PorfirioI'm, tain.iTto HsIS. Katoi bonito cuadrea on
rrí jy apropidue para ndornar lia parades da una
tal ó un r ti'Cií y sin tmbaro el prscio a muy
bcir"t?. M.nu.le 12 c. por el verdaclaro afecto
) li H o M'fiiro. mtsrtc Aú tnftraeing Co.(
Ba V 7 Kaitcas (i", Mo.
harán beneíicio & cuaquier causa J odos los precintos afuera tiela ciudad, serán visitados y sus
Cédulas distribuidas para serde exzema." listo
enseña lo qut
miles han probado que Flectric
Ditters es un nonneador electivo
de la sauere. Fs un remedio ex
lítirunte 1b próxlmn SOrifaa. par 1mrf..!u; r
mu'Rtt us fAuioAon cíífariljim bl." t'KH K)KEc(a
hatjuilU de oro. es'Miimt iland. tMk) J
absulutauif tita gruí
NuüMrofii'ltf arillos SI PKklOlUvS wn hochos
A ruano, (Jel nit-jit- tiihacn Turco, enn hoqmllu
d om, y cuchi cigarrilt tendrá la inicald
1'iiH vr ijiirt I (I Imyrt probad' nuvsttft
ctarrllluri SuporiorcN con binjuilla l oro. t'ii,.
ao ronvtím:.'!', tie íu ewul'jnte iulM;itl y juhiá.í"
íuiuaiu utiéi iiMrttt.
Mát'd"nts un nombro y dirección y 01 di- or
y lo iMivtuipruoH una tlf;itUft Vtetucd Autoiua-tiend-
li.iNill. pji ra t ífiM Uoh, d Pinta Av
mana cn;i l.i i i; i rtalt h (!o Id. estampada! vil
reluívo. Kl precio recular d" sta pfta ra
Í 'K prro íi Vd. lu nt-t- ' $1. dt oro; conft pf'tuca en virtii( tAmbin nbsoíatumcntgrtm tái cifrar dUiH íl'l'KKHK KS con itiiculuy
y b( quilla do oro.
Kfctn (jforta rn válida por días fiol.tmenv y
Alo iw ttirv una orden a rada cliente. Mhü.I i
(tu ordn desilt? lui-if- con $. di5 oo en (n dn
PoKtal, tiiro Moneda, ó Sulíu de Coi rsu 4 U
Superior Cigarette Co
Room 400
132 Nassau St New York
fe?
(M '
nÚ?' V "Vi 1
ti i.:1 tí i:- i
Restaurante y Café del
LOBBY
Ordenes Cortos y Comidos Regulares,
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
East Las Vegas, New Mexico.
celente para exzema, tierna sala
da. saroullido. ulceras, tumorcil
debidamente asesados, y s to-
maran informes de aniillarainien
to. Sobre aplicasiónenviaré por
correo Cédulas en blanco fi due
ños de propiedad
Las Vegas, N. Méx., Febrero
22 de 1912.
M. A. Sanchez,
Asesor del Condado de San mí- -
los votraslastiinadas. Fstimula
el higado, los ríñones y entrañas
expele venenos, ayúdala diges
tión. díi fuerza. Precio 25tvos
Pida anmrrsrstáloffonEjMAolifa
3 pAaiau, llMlraaai bu tW 2.0OS)
arlicvlof a aircaaclas 4.tasWrlaaa,
CrrtarMadearia cD4fieida ta Espa
twl. Eiie está laca trka McMÍaaa aa
Ir á na CiasaoVaaot aara lajor ainraacía á svkm aa feafa.
ILUli9UruaU.U. Iitinuq.ll.
13Satisfacción garantizada por los Iguel.boticarios.
9LOCAL Y PERSONAL! Severiana I iiiti.I de j
'(allego, hija dd Hon. Santos
barrio 'o. 4, jor el t.'rmin deron litroK d texto gráti. Ion!
dos años. . ciíu1ch et r s 'i
to: pues hay t;t.--t ;i:nl i '.n
i,tiv los m .i;Ue .i'.-- s ipeo. una
or ir iinuj. tenerse, con tiempo para presen- -
L.i ('oiiiínó.i de Buenos ( unii- - tara la lt tridatura recomeuda-iio-.c- n
N nevo M- ico he hi prorro-- 1 '
rio.ieH propias cu nú debido ti. ni.gado p.iri i sa n n iii'm da
t' ' V. d Hon. cit'n ,'i de ' h, .
c - i... i... .
tit la de l;l lira
vi-h- i ti ra: v el nhiinto !e meiores '
Ili-pu- ii..iimiios pu. denI.-ibe- l C. liPjtxi, dtirto. No.
21 l.ii üfiüiilo mi lianza romo1
c mdestahle de a ,u4 lujar.
enforzar lando.. .''iidi la ui.i l i i . .jm II lllllll- - ilCCIOIl J.
de condado, en vez. del -o- bi-mo eMr' 1:'- - l,íl1"- - garrote y mis cu-d-di-trit-
tan iuelieaz comió
canrmw t ando una in, mayores y ror.ci
poi taticM muy t rccieüt' n este IU! decnrla lcs y plazas, orjrani-etado- ,
v la reunión de dicha ! .aciones comerciales v socie.l ules
lion José l. Hi. a tutíi Iis'o; Patricio, niño d.-- l S.-fi.- r yiv
para hacer toda dase d. trabajo '"'ra l'ilar Alieytia fu1 lavado a
lauti.mal ! Domingo
307. .nuL. Ll jóven Luis Armiio y su
InMinanita, la Srita. Adela Anni- -
Mgud Muínz, un (actor, mu-jo- , fueron padrinos,
ri ' á eausn ! im lemonou d'l j
i'MH'Uii-- n y una con i ncn.u p..
ln-ra- !e a jilelio-- . ipie teii'4 III i II
li's en dicho luovimifl.to debía
t0O0OüCXXJCXXXXXXXX.XXCXXíC
SMART5TEW0OI
tiempo cu I t'oi.d.ido de (nada-- i
lue.
Norrean píelas idmorranas
10WpUe.;euciirai, uní.-u- v i uuo
Pon., s ).' .ouios.
las . i
('"lo) ei q '.e t '(;; ,i .i
v i ! .j i: t ail i!'-- pueblo tomará la
lo
Pe lo ,ue m' tamos post ÍVOS
w'iir im s Mavorserá:
n i. si:nMi.i ;oii:i:o
ni:N ii siiHiKL uno pin:- -
Idl.I.Cn PUL (iM'AIm J; ti
san
.ii.n:i.. Y A.nri;
pi:i. !:ii( iatisiu, y si:.
ÜI IIiA Sli:PO. Su re-is- tro es
UIIO l)e los mis limpios ijie j l
in is a un oíi. ial h iva obti T.i lo -
Como Un I lite Oe pllel-ío- m
ido .1,- I t , ilabra un l'c-- 1
i:i," porque los d- - miicrati'.s no
lian ñaua . h i t e i illst -
le para to.-iail- o. s.n eu.oaigo,i
M. i;ui ,, .,.,d, do con el ral lo
sus renias. I
Fuerza Nueva l'ara Malas Tpaldas.
I
llesi'l.-nlr- (ie - La Vtil
api't ii.üemln á caml.lar u tsia!tla vie
in'.- :.i',a mi, VM.
I,,. ,Ju"l- - la i .i: :a, m tlci.il y i
l""t'o-.'- .' Sifre V.l. il..!en i.e iiiln.a
triste.. I V i) i s U o ? Ks'l la er na tli
cdluri.la him;(í'-- liar I...M-.U- V
unes jiilcti a.'.x ilit. Hi.'.i.r.i. l. í míos i
no im.-ili'i- Iraliui.u-- Unil la avuüa
''!e II til. I lililí! ' d.' t'hl'Illlia 8
dolor tie l iñoiii s l'ara O
curarl.il dt lie curar los rifiunefUee
uti remeilit) i probado Doantt K idnt--
lian s.iilo ( i. rene-di-
especial para ti. 'loros l'riic- -
lia i) m cunvi j.or t'i!.oriaihiento
le Kast s. P. l'liut Central
. inane' (iraní! Donólas Avenue: Kant
Las Vena' X. Mt-x- dice" vo creo tan
firinenieiite en el n.erilo de Ioatat
filis hoy ca... ruando ,Tme
ruínente las recomendé cerca de cíete
Pon hh.- - ihn liara. M'iien"" '.c"a saiini y .s senu- -
tinentos. U let vos. en toilaslns
curie ' foifeo ei tie I ,i i1 us .boticas,
y Si. lita liosa, s in iient ni en-- j
ferino.
j I.iih vísperas y b Misil ipie se
IM. ,.,:.). .I.nile ...líos á la en hol.ol de San.lt.sé,
roi.ctipnrión con una eoncieiu ia fué np.í en l.ns Vcas un día
clrsra m usa ('luttnberlaiu s Ta festivo, asistiendo los socios
bl.-ls- . Mui s han sido !(, Sj)(( ,(K( V(()()N ,1. ala,
& f t la
II
in ht( nía de gobierno,
habrán logrado una victoria v y
bent l.i-i- du-- tMIlti s más grande
.ipara mi pueblo .pie el e'.'ir um-
bos Senadores de los listados
l'iii.b.h por riiiciienl.i años vciii-de- r
is.
"(nil call liiüo giie se le ié
uní finí ició.i elevada, no se no-
ta lia tii se pensará en una j.'"i;e-rii.-ió- n
de raza de al.o;.i t i de-- I
"
.ni
ei
lo if nos Alañr.
No ia i imitamos de d.-ci- mucho i
acuca de las ele.-- t iones que ce
aproximan, pero sirs, páralos y
votantes tue son de clari lad ne--
t"s, estudiar v vercotno vaná!
di i.ti.-ii.-ir su Mif'aio, .
ve d iderami-lit- los uta iea
i. Ft plóltigt lo haremos '
coa ti (in dellatliarles la atelici.'ili
Je l.i, ll. n, is lei ii.tu,..!,. i .i,.., .
tu ido. no ha mucho, iiiie por un
mal disi nido y no por mala vo-
luntad han algunos abandonado
el estandarte que los ha puesto
inc. 'llames en albeili'óy libertad,
pongamos cuidado v atención rt
lo que sigue:
I ... I I. -- .. !..... - .i,os i.emo-- i itiLM-esista- val) tt
levantar una boleta cavo nom
la-- no se sabe ni .1.
La plaza nueva postulará A
a Tanperl como su (demagogo) j
candid. itti para mayor de aque
lla nuiiucipalidad. y los republi-
canos tie la misma les darAn:
después de una derrota un gran
bofetón, postulando como can-
didato parad mismo puesto al
Sr Ihin T. Iloskins, quien se ha
uranjeado por su honradez y ca
ballerosidad en su empleo como
contador en el Banco Nnrional
do San Miguel. Y aquí no hay
duda de (pie será dorio.
Do la parte nuestra, pohrcci -
LA TIENDA DE 'CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
vorable. Todo los cuerpos de
de mejoras locales están invita
das á mandar delegados A esta
ct)iivenció;i.
0OOC0OX)OOtSCXXXXOCXXXXXX
INVITAMOS A VD.
puní ((lie vea nues-
tro gran surtido de
mercancías finas.
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
000000000 CMXíOXOCKXXXXXXXX;
cxxxooockxxxxxxxxxxoooooo
PIELES
La nnis grande oportunidad
para Vd. de barrer dinero.
Compramos toda dase de pie
les, Coyotes, (lato Montes,
Racimos, Zorras, otros que
tengan, pagamos los más al-
tos precios, manden todos los
pieles A nosotros, les remitiré-trio- s
ordenes postales ó checks
lllll'KIIKNCIA
Shu Miguel National Hunk
J. A. TAICIIERT
E. Las Vegas, N. M.
COSTO DE VIVIR
PAGAN MENOS
ciento o más en casi todos
ubarrotes, trantando en la
La Vegas, N. M.
años .ii."ado.. Ln ce tii'iiii.o Doanaij
OOOOCOQ XXXXXXXXXXXCXXXXX5
c QocoooooccGcacx:)0xy2ooocc
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.) I'. 1 O I l,M,,rl .
k s i 'oiij, inn
W u! ncy 1 se conseguían en el' enter
l'.locl; l'liaiinaey villas eiilcranunte
me aliviaron de! dolor de espalda y
sinlnmas de d. zurden (le l inones,
Kl hcncfi.'io tjue cor.M-j'ii- lia sido per-m- a
nte:
Ie venta por todos. Precio
óO ctvos. Foster Milburn ('o..
Buffalo, New Yoi k, únicos agen- -
tes por los Kstados l uidos
Acuérdense el nombre Bonn's
I.V no tomen otro.
ECONOMIZEN Y
presente Alguacil Mayor
pon Roman (aillos, se halla
postrada en I ! ho de! dolor.
Diez y nu've uinla por según- -
ido hin est rcineoTfe ' distiirliio
'es la velocidad de nuiMia tierra
Iporrl espiicio. Nos adiiiiraiiios;
d" la seguridad de los inoviaiieii. j
t(M (,. ... , rjl,.Z!, v i. lo
,i!e Tills. Nlliirui dolor ni,
miseria, hi.o trabajo enlclo pie
iictimpaiiinlos por toda la p-nt-
católica de este binary luar. s
circunvecinos.
l'ara llegar ( la paz, es necesa-Iri- t
no correr, y ron este piopó
jflito citaremos mpjí bis palabras
Ule un ilustre escritor: "Conse
jcuenria de correr, dice: es la fa
tijru. i nosot ros también deci-
mos y aconsejamos A cier tos pro-
gresistas iiie no corran mudio
onpiu están iiropetisos á, ran- -
sarse.
Y ya(ue se nos ocurre, pregun
taremos, (si no se ofende alguien
por nuestra curiosidad) (Juien
es actualmente rl citado señor,
que dió el pávulo condenable en
ontra tlel Senador Casimiso Ha
rria por su visita á Santa Fé?
Cuanto debéinos felicitar los
rápidos progresos y adelantos
que hacen esos pasquinen infames
y espurios.
Debéinos recordar que lasen
miendas A la conslitución del
estado deben ser pasadas prime-
ramente, por la legislatura antes
do que sean sometidas al pueblo.
Siiiembuigo, sera mal negocio
para umlquier legislador ó par-
tido de oponerse A cualquier
rnmendació'j count i lucio nal
sobre la cual un numero coiiside
rabie del pueblo deseé votar.
Los grnli y pequeños jurados
para rl termino venidero do la
corte do distrito por d rotulado
do San Miguel ser'in sorteados
por el escribano de la corte, Ion
Lorenzo helgado, rl tifa ií'.l de
Marzo. I!l término regular de la
corto por los condados (iuadalu
pe y Santa llosa; comentara rl
d primer Lunes do Abril.
La (.'omisión de ('orporaciones
en sesión formal rl día IT en la
tarde redbio credeiirlaleH y jura-
mento de O. L. (hvrn como com-
isionado de corporaciones para
tomar rl lugar de (eorge II Van
Stone cuyo lugar fue declarado
vacante por la corte. Lugeiie
Lujan fue nombrado taquígrafo
y Thtunas Sauford de Malavn,
Condado de Kddy secretario
Los negocios de
comisión de corporaciones acre-cen- t
ay desde su organiza lou(l.
00 hun sido entrevados á la teso-feri- a
tie derechos. La comisión
no promulgora reglas y regula-
ciones hasta que la legislatura
rt legislación perteneciente- 4
la comisión.
Aviso de lección.
Ln conformidad cotí la ley en ta-
los rasos nosotros por estas pro
seutes proclamamos y damos
aviso público de una elección que
será tenida en los diferentes
barrios de la pintado Las 'Vegas,
Condado de San Miguel, Nuevo
México, d Martes, día '2 tie
Abril. A. I). lll, d objeto y
propósito de la cual es para di- -
Rr jHm)tms h las siguientes olí
ciñas, A ttaber:
l'n Mayor, por el término de
dos anos.
l'u Mariscal, por rl térmiuo de
dos años,
l'n Secretarlo y Hetristrador
por d término de dos anos.
Tn Miembro del Coucilio por el
barrio No. 1, por el término de
dos años.
l 'n Miembro del Concilio por d
barrio No. lí, por d término de
dos años.
l'u Miembro del Concilio por el
barrio No. d, por el termino d
dos uño.
, 1. nida en cad i uno
los cuatro barrios d la plaza di- -
Las Vegas, Nuevo México, fuco
mo sigue:
Barrio No. 1, en la cuca de Un.
ri-j- Sena.
Barrio No. 2. ri la cu a de I
Hiiea y (arria.
Barrio No. .t,t-nlara- a de Jo
L. (alindre.
üartio No 4, rn la rasa ir
Kaen.
Dido in Las Vegas, Nuevo
M'1ii -o. ectedia 1 !t de Marzo. A
I. I'.Ml'. por el nn-rp- de Tiih-- i
corniai'ios Je la plaz.i d I,as
.
N ll,,v" M''XK'o.
H.wtiu.i:,
Mayor Actuante,
r:i.i i wo Maim s,
S" creí a r io
Percance lastimoso
VA día 1 del corrielile mes, se!
Velitlcó uno de losinás tiistcs
1
acoi.ti'ciuiientos .píese ha limi
tado rn el lisiado de Nuevo NI
xico.
Jíosita Mnrtinez déla rilad de
1 año 4 tlias levantó rl vuelo f. la
mansion iineprrrcedera, dejando
a su pobrecita tnndie rn rl lecho
del dolor y padecimiento; pero
quizá este evento tocó el corazón
del 1 ios Piviuo, quien despachó á
su vez un robusto niño. Pando
al misino tiempo dolor trozo
aquella pobrecita madre uuieu
sufi ía dosdoloresdistintos. Ks de-
cir: Ambas trituras parala Igle-
sia, una á ser de posit adorn el seno
de su madre tierra y el otro áser
depositado rn rl seno tlel cristia-
nismo.
Padres de este dolor gozo
son Pon lilas Martinez y Hoña
(uadabipita M. de Martinez.
A Ian Madres y Otros.
Vds. pueden usar Ibn-kleii'- Ar
nica Salve, para curar niños fie
exzeiiui, ranchas, sarpullido, ma-
nos rasposas como también) las-- t
imadurasacridoiitales, cortadas
quemadas, lastimaduras etc. ron
perfecta seguridad, Ninguna o
tra cosa cura tan pronto. Tara
tumorcillos, ulceras, liebre viejas
lastimaduras o almorranas no
tiene igual. fie. en las boticas.
Jueces de Registración.
Ln una junta regular qui tuvo
lugar d dfa (i del que rige, por el
cuerpo de fideicomisarios, do la
plaza do Las Vegas, N. M., se
nombraron los siguientes jueces
do registración tie los diferentes
barrios, rt saber:
HarrioNo. 1. Knrique Sena, lt;
rabio Llibarri, lt; Clemente An-
gel, 1).
HerrioNo. 2. ToribioSanchez,
K; tiuiilermo (Jarcia, K; Cedro
Martinet, I).
Barrio No. d. Cabio Jaraniíl
lo, U; Salomon Ortiz, lt; Alberto
Serrano. I).
Barrio No. 4. José l Mares,
lt; Serafín Baca, K; Lorenzo Mon
toy a, I).
Cuestión Redimen to de Ra.i.
1 lie4 d Nuevo Mexicano ni su
entrega tlel Sábado pasado:
'tue la oduina do Senador al
Congreso do los Estados Cuidos
no es cuestión de raza.
"l'n Hispano Ameilcano puede
y debería representar al territo-
rio y todos sus intereses raciales
justamente como un Irlandés, un
Alemán ó un Anglo Sajón.
"Keriprorninrnt", los intereso
de los. llisnano-Aiuerieano- s tío
sufrirían un Apice ti nlgun otro
qu un llisp un . Uiieiie irio les
represen tase rn Washington.
"Cero si, la cuestión de escue-
las públicas es cuestión de raza.
Be los ,'U),000 niños quo no tie-
nen las ventajas modernas, y es-
cudas adecuadas en Nuevo Méxi-
co L'0,000 son llispano-America-no-
A los niños Hispano. Ame-
ricanos debe proporcionárseles
la misma oportunidad do obte-
ner mm rdurtidón tío tan alto
grado en todos ramos como la
que se les proporciona á los hijo
de padres Anglo-Sajone-
"Lsa en verdaderamente la
cuestión de rata. Ll joven His- -
pauo-Aniericat- io debo ser en to-
do punto necesario mAs inferior
que rl Anglo-Sajo- A menos que
se le dé al autertor las mismas
ventajas educacionales que al
posterior.
"l'n este punto debían reunirse
los llispano-Ameticaiio- s. ji! rl
deber de ellos demandar cvmo
fuente tie rnr.a que totlt y
cada un condado rural t
REDUZCAN EL
PAGUEN DINERO Y
Vd. Salvará de 10 á 20 por
los artículos en la linea de
tienda de
INFORME ANUAL
Pop el Ano que Fenece el dki ííl de Diciembre
de 1011, de Dicluis Companies Kcprc-sentíid- as
pop John S. ClüPk.
NORTH BRITISH AND MLRCANTILC INS. CO. )!' LONDON
AND LniNBLRfill.
Assets !!,L!o,422
Liabilities .", lL'0.o:,2
Surplus .'$,7 loj.'lTo
IIOMK INSCRANCi: COMl'ANV ()T NLW YORK.
Assets :í2.1 i G.r.GT.
Liabilities 1H,:I.11,124
Surlus .lo,.sl.., j ll
INS. CO. OF NORTH A MIO RICA, IMIILA., CA.
Assete !10,ioo,77-- l
Liabilities 12,(540.873
Surplus i47lOTi;ool
HARTFORD FIRL INS. CO., HARTFORD, CONN.
Assets
Liabilities 17,'.:?o,i:2
Surjilus $7,10,7o7
9
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la tltcilii nte niaUi'S po imi uso
h venta por to.h.s. j
Pon José Paiio (utiene., par-
tió j.ara W'atrous a principios
de la semana ron negocios parti
rulares.
Labradores, mecánicos, feim-carriler-
y trabajadores dep'-n-tlei- i
rn Dr. Tin unas K'ecti if Oil.(uita rl dolor de las cortadas,
ó magullad urns de vna vez. Kl
dolor no permanece donde se
usan.
Hon Antonio Coca tlel Cañón
Lnro.y su hijo, Juan H. Coca,
nos hiciertm una neradable visí.
ta & prenripios tie la Hematía.
VA llon. Chus. A. S.iess ha re-
presado de la antigua, Capital
Santa l '', cu dótalo permanorió
por diez días ateudiendo A nego-
cios.
VA Coronel lí. V. Twitihell, so
lidiador nsistento tlel ferrurar- -
ril Santa l'é Nuevo México, mí
fucuentra do regreso de un viajo
que hizo a Las Cruces.
Kubel Martinez, quien fué ar- -
restudo rn biplaza nueva de Lns
Wgns por rmbi'ingaise, fué ha
liado culpable v srntrtiriado á
L'Üdías deríLicel.
l'.ilioso ;,Su siente pesado des
pin's de comer? a lengua oseas
piula? Sabor amargo? Ha rom
plexioii pálida : LI hígado iiect
hita tiviviirse. Hoan's líegultds
cura utiupics lidiosos, Víóc. rn las
boticas.
Don l'iiritjuo Sena, ha regres;i
dodt? un viaje que hizo A Wat rous
p Sá,t a lo piiHado, donde, fué á
atender n. los fiinetnlc de Lorrn
zo Haca quien fué muerto por el
tren No. 1, rl Vicrm.
"tiriieralineiite dibilitada por
años. Tenia dolores tie rubezii,
le fal tabu anibirioi!, estaba les
nhucida. v tiiiebiaiitiitla. Huí- -
duck lilood Hitters mo hicieron
una mujer sana." Señora Chas.
Fifi lory. MooHiip, Conn.
'mí lo derinios f ra n cu turn t r,
ron toda intención recta
ton lo que esperamos enhíl
tainos, ex poudi rtnos los hechos
ya ecan buenos ó malos fidedig-
namente.
I I remedio de Chamberlain pa
ra la tos se ganó su grande,
y venta extensa por
mis curas admirables de toses,
resírios, y croup. Se puede de-
pender en el pruébenlo. He ven
ta por loH boticarios.
bou Placido J ell ran, de Sán-
chez, administrador de correos,
owtuvo rn la ciudad á principios
de la semana, t ou el tí n tie asís,
tir á la fiesta de San José, de cu
ya organización rs un miembro.
Mudios mifridorcs tie reutnatis
uio lian Hido sorprendid as y de-
leitados ron rl alivio ptonto ob.
tenido aplicándose A. Chamber
Iain's Liniment, .Ni un caso tie
reumatismo en uicz requiere tra- -
tarnirnto interno cualquiera.
Lpu es tie venta por todos.
LI llon Matius Aragou. juez de
paz, y ku esposa, Ioñn l'orfíria
H. de Aragón, es tuvieron en es-
ta plaza algunos días. Vinieron
coa el fin de oir la misa que sece
li'brúá. honra t a San José.
Vds. juzgan ñ un hombre no
por lo que promete hacer, sino
por lo que ha hecho. Ls la única
pnifcba verdadera. Chamberlain's
Cough IíctiK'dy juzgaua por su
estandarte notiene superior. La
gente rndoude quiera halda de él
enlon términos más altos do ala-
banza. le venta .or Jos
IKE DAVIS
Aban otes por Dinero.
Lado Poniente de la pl:a
sSKBSVsflrKSO
Mejor uestraque una
Ll Victor toca toda clase do música de Bailes, alta y clara y
en rima peifecta. Siempre lista cuando la necesito. Todo el tiem-
po toca cuanto Vd. desee,
Suliciente buena para repetir cualquiera buile-valce- , two-ste-ó cualquiera otra relación.
Toma poco espado no ocupa el Imrar do los bailadores. Se
quita la molestia, y rl rosto do pagar músicos, l'rovre ent reteni-
mientos de alta clase do todas descripciones entre las danzas. ,
Vengan á oir algunos valeos, two steps y otra música de
bailes por d "Victor Dance Orquestra," I'ryor's Band'', ' Sousa's
Band's v otras fumaras organización musicales. Vil. comprar un
"Victor'" $10. 17..0 ?2.Vo s (i. .;o. 10o.
Yictoiola f 125. 200. .2C0. Términos fáciles si lo desean.
Las VeodaLociditiaSiorG
-
B 8 B r Ha
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i.South SidcBaga 4
l'u Miembro del Concilio poreluia muda alta de grumñ)iea rSW,'wsVvV,v-.VvV- . 4)
